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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Tolak Peluru, pelajar putra SMP Negeri 2 Karang Baru
Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Tolak Peluru pada Pelajar Putra SMP Negeri 2 Karang Baru Kabupaten Aceh
Tamiang tahun Ajaran 2013/2014â€• ini mengangkat masalah Bagaimanakah tingkat kemampuan tolak peluru pada pelajar putra
SMP negeri 2 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Kemampuan Tolak Peluru pada Pelajar Putra SMP Negeri 2 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tahun Ajaran 2013/2014.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Populasi didalam penelitian ini
adalah Siswa Putra SMP Negeri 2 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang berjumlah 103 orang. Teknik pengambilan sampel
dengan Random Sampling  yaitu pengambilan sampel secara acak, adapun sampel dalam penelitian ini adalah 20% dari keseluruhan
populasi yang berjumlah 21 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tolak peluru. Data dianalisis dengan
menggunakan teknik perhitungan rata-rata dan persentase. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa klasifikasi kemampuan
Tolak Peluru siswa diantaranya: ((1) sebanyak 1 orang siswa (4,76%) berada pada kategori Sangat Baik, (2) sebanyak 8 orang siswa
(38,09%) berada pada kategori Baik, (3) sebanyak 9 orang siswa (42,86%) berada pada kategori Cukup. (4) sebanyak 3 orang siswa
(14,29 %) berada pada kategori Kurang. 
